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В процесі розв’язання багатьох крайових задач математичної фізики виникає 
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де nγ  – відомі коефіцієнти, ( )nL η  – відома функція, а невідомі коефіцієнти na – 
повинні задовольняти рівність виду: 
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де ( ),n nγ ηΦ  та ( )f ρ  – відомі функції, 0 ( )J x  – функція Бесселя 1-го роду. 
У більшості випадків для цього використовують метод колокацій. Спершу 
вибирають N  довільних точок iρ  із відрізку [ ],a b  і вимагають виконання (2) у кожній 
із цих точок. В результаті одержується система N  лінійних алгебраїчних рівнянь 
відносно невідомих na . Проте такий підхід має досить суттєвий недолік. При 
збільшення числа N  точність побудованого таким чином наближення (1) зростає, але 
лише до певного значення 0N , після чого починає різко зменшуватись. Таким чином, 
при розв’язанні прикладних задач виникає необхідність попереднього визначення 
такого «найточнішого» 0N .  
Проте існує дещо інший підхід. Помножимо ліву та праву частини 
співвідношення (2) на 0 ( )qJρ γ ρ , 1,q n= , та проінтергуємо по ρ  від a  до b , матимемо: 
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Після обчислення інтегралів (4), із співвідношення (3) одержується система N  
лінійних алгебраїчних рівнянь відносно невідомих na . Особливістю одержаної системи 
є те, що збільшення кількості її рівнянь приводить до збільшення точності наближення 
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